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Equi-radial Circles in Segmental Triangles Ⅲ.
─ Mathematical Tablets Dedicated to Isaniwa Shrine 
and Taisanji Temple in Matsuyama ─
Tadaoki YoneYama
＊ この研究の資料収集・調査は、平成 19〜20 年度の東洋大学特別研究（個人研究）の研究期間に行な
われた。
＊＊ 東洋大学自然科学研究室　〒112-8606 東京都文京区白山 5-28-20 Natural Science Laboratory, 
Toyo University 28-20, Hakusan 5, Bunkyo-ku, Tokyo, 112 Japan．
88 米　山　忠　興
89等円術Ⅲ．─松山の算額（伊佐爾波神社・太山寺）─
?? ?? 伊佐爾波神社 正面：寛文七年（1667 年）竣工。
江戸初期らしい豪華な作りである。

































































はじめに、正三角形の一辺の長さを 1，三つの等円径を 2r とし、等円術の一般公式を
あてはめる。また、上の図のように、⊿ ADC の高さ（中鉤）を h，内接円の半径を 2R






つぎに、正三角形：⊿ ABC の内接円の半径を R1 とし、三角形の面積を考える。
93等円術Ⅲ．─松山の算額（伊佐爾波神社・太山寺）─
 から  ．
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 20 −99 171 −117 27
3
4 ）  15 −63 81 −27
 20 −84 108 −36 0
4 t − 3 ＝ 0　⇒　
　　　　　　 ≒ ≒ 0.433
これは大きすぎるので、不適。
∴　　5 t 3 − 21t 2 ＋ 27 t − 9 ＝ 0.
 とおくと、
95等円術Ⅲ．─松山の算額（伊佐爾波神社・太山寺）─
ところで、一般に 3 次方程式：s3 ＝ ps ＋ q の解は、s ＝ uo ＋ vo とおいたとき、以下のよ
うに表わせる（※）ので、上の式の p ＝ 12，q ＝ − 34 を代入して、
uo，vo＝ 










（※） 3 次方程式の解については、『算額（その 9）─木島平 天然寺─』米山忠興、東洋





























（（（ 99 − t × 20 ）t − 171 ）t ＋ 117 ）t ＝ 27
　（（ 99 t − 20 t 2 − 171 ）t ＋ 117 ）t ＝ 27
　　（ 99 t 2 − 20 t 3 − 171 t ＋ 117 ）t ＝ 27






甲円径 ＝  ．
??????????
また、伊佐爾波の外員徑を求める術文は、
 
を用いると、
外員徑
 
 ．
ここで  だから、
となって、先の外円径と一致する。
98 米　山　忠　興
??????
太山寺算額は、等円術の一般公式を利用すれば解けるが、かなり面倒な問題で、答えも
あまり美しくない。
しかし、伊佐爾波神社第十算額まで解くと、かなり簡潔な答えが出てくる。とくにさい
ごのところは、（x−1）（x2＋x＋1）＝（x3−1）を用いた「分母の有理化」をすると、きれい
な答えが出てきて意外性があり面白かった。
著者は、2006〜7 年頃に、この分母の有理化からヒントを得て、大学文系の数学入試問
題として出題したことがあった。
